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La doma de un caudillo colombiano: 
JUAN NEPOMUCENO MORENO, 
de Casanare 
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11'\G UN A ES 1 !\ I' UA de .l uan :\qw nJuccno M o reno '-C k\ ,i llt:t 
hoy e n Bogotú . La mayoría de lo, colutnhliliHh no h,tn o rd n ll <~h iM 
d e é l. ~ pro hahkmcn tc apena-. un o -.. c uarH o -.. c,tuJ tthO '- runl.1n 
identificarlo como un patriota llane ro q ue combatió en la~ batalla~ de 
Boyacá y Carabobo. Sin embargo. no e exagerado dcc1r que. en m a~ o de 1 ' J l . la 
actuación d e e~ te o curo ca ud dio de Ca:--anarc pudo hahc r ca m h r.1d o cll'Ut ..,u 
de la hi!->t o ria colombiana . Y a para ent o nce.., .1 thC nto n 10 Pao . en \ l' ll l'IUCI.l. 
y J uan M a nuel R o:-.a~ . en Argentina . ~e hab í¡¡n ~en rdo de la.., llanur ;¡, t utn •l 
trampolín para d epo ner a la clrtc urbana ) tolllar e l 111.1nd n de la 11ill'ton 1-n 
cuan to a M o re no. aca baba d e tnlligi r ~ n Cen tl/:t una con t u nJL'tHc d L· t 1 11 1 ,¡ ,t l. t-.. 
fuc u a!-> d e Rafael Un.Jane ta.) de~de ZtpayUIIÚ. a l;t c.tho.l Jc u n qcr~.. t t l > dL 
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fe roces llaneros, a menazaba ma rchar sobre Bogotá, derrocar a l sucesor de 
Bolívar e impo ner su propia dictadura. Si bien los histo riado res coi nciden en 
que los acontecimientos de 183 1 marcan un hit o en la evolució n de la política 
colombiana. no han a nalizado aún el papel desempeñado po r Mo reno. Un 
examen de su carrera indica que e l fracaso en adueñarse del mando se debió no 
sólo a sus limitaciones perso nales como dirigente, sino también a l hecho de 
haber estad o cond icionado por dos importantes tendencias de la historia 
colombiana del siglo X IX: la subordinación de los territorios de los llanos a las 
regiones mo ntañosas y el surgimie nto de un sistema político dominado por 
caudillo civile 1• 
Las llanuras tropicales, donde nació un día de fin a les del siglo X V 111 , modela-
ron el desti no de M o reno. Estas praderas, que parecen infinitas, se extienden 
por cientos de kiló metros, desde los Andes hacia el oriente, hasta fusio narse 
imperceptiblemente con los llanos de Apure. en Venezuela. Atravesad os por 
los raudos y caud a losos afl uentes del Orinoco, durante el año experimentan 
períodos a lte rnos de inundaciones y sequías. Los llanos tienen escaso valo r 
para la agricultura, pero ofrecen , en cambio, un hogar natural aunque preca-: 
rio a las manadas salvajes de vacunos y caballos introducidos originalmente 
por los españoles en e l siglo XV I. 
En la época colonia l, la provincia de los Llanos, también conocida como 
Casanare. incluía la actual intendencia de Arauca y lindaba por e l sur con e i río 
Meta , y por el norte con e l Arauca. El interés de los españoles por la región se 
desva neció bien pronto, cuand o los conquistadores fracasaron en su empeño 
por descubr ir, en med io de las herbáceas comarcas, el fabuloso reino de El 
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Carta del Departamento de Apure. gro[ v ]ado en Parí!> por Damet ( Ht\lonu de la re\·(1/llt ,,¡, d(• la Ne¡mhlt< a 
de Colomhw. José .\fanuel Resrrepo. Lthrería Amencana. uc-, 
D o rado. La escasez de recu rsos natura les y los e~collos q ue opo nía la cordi-
lle ra a nd ina restringiero n los colo nizadores bla ncos a un puñ ad o de enco men-
deros. administrad ores. cazado res de escla vos y mis ioneros. Segú n el cen::-.o de 
1778. más del 73 po r c iento de los 20 .892 ha bi tan tes e ra n ind ios . la mayoría de 
los cua les vivía n en misiones regid as po r franci~canos, agust inos recole tos y 
d o minicos 2• El censo reveló. así mismo, q ue la mezcla racial había producido 
una subcultura de mes t izos ded icad os al pastoreo de ganado vacu no. E~tos 
vaq ueros. a q uienes po~ teriorme nte se les deno m inó llaneros. co nd ucían el 
ganad o desde las llanuras has ta Sogamoso. a través de accide ntado!> se nderos. 
C ueros y carne. j unto con los tejid os de a lgod ó n co nfeccio nad os po r los ind ios, 
constituían la espina d orsal de la econo m ía de la provi ncia. 
La guerra de inde pendencia rompió el ais la m ie nt o geográfico de los ll a nos. 
Durante la primera repú blica ( 18 1 0- 18 16). Casa n are se convirt ió en la prolon-
gació n de los campos de bata lla ta nto de las mo ntañas neogranadi nas como de 
los lla nos venezolanos. En el período de la reco nqu is ta espa ño la ( 18 16- 18 19). 
los pa tri otas crio llos, huye ndo de las iras del genera l Pablo Mo rillo. se 
refugiaban en las praderas tro picales. C ua nd o en o tros lugares del virrei na to la 
causa republicana yacía en estado de postración. los refugiados preparaban 
una nueva ofe nsiva . Bajo la cond ucción de S imó n Bolívar y Francisco de 
Pa u ta Santa nder, c riollos. volunta rios b ritánicos y llaneros emprendieron la 
campaña libe rtad ora que con la ba ta lla de Bo yacá, e l 7 de agosto de 1819. 
aniq uiló la d ominació n es pa ño la de la N ueva Granada. Co n el a poyo de J osé 
Anto nio Páez y su ejé rc ito de Apure, proced iero n des pués a libe ra r a Vene-
zue la en la batalla de Cara bo bo, e l 24 de j un io de 182 1. Al a nali7a r es ta 
extrao rdinaria gesta, e l histo riad o r co lo m biano Fabio Lozano y Lo¡;w o ha 
dicho que en Casanare " la ba ndera de la independencia nunca fue arriada: ni 
un día , ni una ho ra, n i un solo m in uto". H asta e l final de la guerra. la prO\ incia 
se conservó como "seguro sa ntuario de la idea e ma ncipado ra, co mo auténtico 
semille ro para los ejérci tos de la repúbl ica" J. 
Con la instalación de Santander en Bogotá com o vicepresidente de la Gra n 
Colombia , e l alcance de l sacrific io ofrendado por Casana re en a ras de la 
victo ria pa trio ta se puso d o lo rosamente de ma nifiesto. La prolo ngad a guerra 
había diezmado ta nto a la po blació n como a la ga naderí a. La cont ienda ha bía 
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acabado con la frágil indu!> tria textiL pro\·ocado la ruina de las miSIOnes y 
dej ado tra:-- ~í una e~ tela de anarq uía. d e soldad os impagados y s in e mpleo q ue 
e co rn ~rt ían e n bandid os y abigeos. De región medianame nte au tosuficiente. 
ca ... anare bahía pa!-~ado a !-~C r un de~ie rt o tro pical. En 1827. el gobe rnador 
Sah ad o r Ca macho. pre~a d e la fru stración. pre~e nt ó renuncia. formulando la 
ad\ ~rte n cia de que la prO\ incia se m o\ ía inexorableme nte hacia la ruina~. 
En tanto Camacho eje rció algu na ~ veces. du ra nte e l decenio de 1820, la 
jcla tura política d e Ca~anarc. el poder militar est uvo e n las m a nos de Jua n 
~cpomucc n o M o re no. quie n d esem pe ñaba el cargo d e co mand a nte d e armas. 
1\1 ig ualq u e Ca macho . M o reno era casa nare ño . nacid o en el s it io donde ha bía 
estado a~~ntada la antigua localidad de La Fragua. A diferencia d el goberna-
dor. en la!-~ vi rtud e!> militare!'~ residí a la clave de su éxito 5. Rud o e ile trad o, e n 
1 X 14 había co mbatido contra l o~ realis ta en Arauca. y e l 31 d e enero de 18 15 
part ici pó e n la batalla de Gua ::.dalit o. Por au todesignación ej ercía e l cargo de 
gobe rnad or c uand o. e n junio de 18 16. llegaro n M a nue l Serviez y Santa nder 
con los re mane ntes del ejército patri o t a y la no t ic ia de l de rrumbe de la primera 
república. /\ce pt ó la rc~olució n d e la Junta de Arauca, d e 16 d e j ulio de 18 16. 
que co nfirmaba a San ta nder co mo comandante e n jefe del ejército. Cuando las 
tro pas de Mo rillo capturaron las po blaciones claves d e Casanare. M oreno se 
un ió al éxodo de los patrio tas, que c ruzaron el río Arauca con dirección a 
Apure. D es pués que Páe7 asumie ra el mand o d e l ej érci to de S antander. 
combatió M o re no. a ó rde nes del venezo lano. e n las batallas d e Yagua! y 
/\chaguas. libradas e n octubre de 18 16. 
Ya para febrero de 18 17 P áez se ~i nt ió lo bast a nte seguro para e nviar de 
rq~ rcso a Casanare al capitán Ju an Galea. co n e l fin d e que atizara la s c as i 
ex tinguida!~ llamas de la resis te ncia. Al cabo de un mes. Galea no sólo había 
reca pturado Chire y P ore, s ino que había hecho re troced e r a los españoles 
hasta las es tr ibaciones de los Andes. E n consecuencia, Páez d esignó a Ramón 
:'\ o nat o Pé re1 y a M o re no para que gobe rna ran a Casan a re, como jefe militar 
y go be rnador. respect ivamente. Durante el año siguiente, P é rez, M oreno y 
G atea e ntre sí, y cada uno de ellos con Páez, se disputaron el control del 
mo\·im ie nt o patrio ta. De m odo que. c uando, en agosto d e 1818, Bolívar e nvió 
a Santande1 a Casanare. para que pre parara una nueva ofensiva contra los 
españoles de N ueva Granada . la primera tarea que hubo de cumplir consistió 
e n acabar co n esa s mezquinas rivalidades. 
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Llanero miluar. dthujo de To rres M éncle: (C o lecCIÓn ele la Bthlwteca Lws-
Angel A rango). 
.\uatu . """"' lf / 111 ele Hu 1 u , a f 1 n 11 e /1 thru u ¡:h t l w lllf,•n ur !'' "' 
\ ' 11/ t , ., uf ( ulumhw 1 o111clu n . .lu l111 .\/urra1 . ¡¿.,_,_ ) 
A los cinco meses de habe r llegado a Guanapalo. Santander :--e había gran-
jeado la lealtad de lo~ oficiales pendenciero:-- y había con~tituid o un nuc\ o 
ejército. a l cual se dio el nombre de O i\'isión de la Vanguardia. Reconociendo 
q ue M oreno gozab a de gran prest igio entre i o~ llane ro~. Santander lo con-
firmó en sus funcione~ de gobernador. al mi~mo tiempo 4ue le permitió 
pe rmanecer a la cabeza de su escuad rón de caballería. 
En mayo de 1819 lo ascendió a coro nel y a comandante del P rimer Regí mil! nto 
de Lanceros. y el 15 de junio a comandante general de la ca ballería . En calidad 
de taL Moreno se un ió a la ca mpaña libertadora que. al mand o de Bolí\ ar ~ 
Santa nder. se inició enTame el 1 1 de junio y que. tra ~ el cruce de lo~ Ande~ y el 
páramo de P is ba, logró una ro tu nda vic toria en Boyacá. 
Después de es ta ba tal la decisiva. Santander e nvió a M o reno de rcgre !:>o a 
Casana re, como comandante general. con ó rde nes de trabajar e n armonía co n 
el gobe rnad or civil y de unificar las tropas de Arauca . En feb rero d e 1 ~Q l . el 
llanero ren u nció al cargo. para un irse a Páe7 en Venc7.uela. Combat ió en 
Cara bobo y en el s it io de Puerto Cabello. en noviembre d e 1823. Habiendo 
lograd o llena r una b rillante hoja de sen icios. regresó a Casanare. donde 
perma neció. salvo po r breves períod os. hasta su fal lecimien to, acaecido 
en 1839. 
En la época durante la cual r igió Santa nder a la Gran Colo mbia. entre 1 ~ 19 y 
1828, e l comandante M oreno a poyó al gobernador Camacho en su ~ pe tici o ne~ 
d e q ue se imp ulsaran programas de ayuda a la provi ncia para rec uperar~c de 
los est ragos causados p o r la gue rra. En vano instó a que se co ncedie ra una 
subvención a l t a baco, a que se au xil ia ra a lo!-> misio nero~ en ~u tarea d e 
convertir a los ind ios y a los méd icos en la de asis t ir a los enfermo~ . Pro tes tó 
po r la desacertada polí t ica de confiscar ganado para el ejército. mientras que. 
por o t ra pa rte , se pro hi bía a los hacendados vender sus anima le ~ en Vcnc1uela 1' . 
S in em ba rgo, cua nd o Páe7 se rebeló en 1826. Moreno permaneció 1 id al 
vicepresidente y, mediante una carta firmada por " J uan :\ .. El So~tencdor". 
denunció las ac tivid ades de l o~ rebeldes en Arauca , _ 
Después que Bo lívar deste rra ra a Santande r por su complicidad en la con~pl­
ración de l 25 d e septiembre de 1828, y q ue es tableciera u na dictadura. en 
M o reno empezó a germina r el d escontento . Se resint ió amargamt:ntc por el 
hecho de que e l Libe rtad or adj udicase a su ministro de Guerra. Rafael UrJa-
Bokun C ultural y Babhografico Vol 2o. ttum 20, 19K9 21 
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.l tht M Rc~trcpo. Howna 
di! la rn·ulw u in de la R P[W-
h/11 a de Columhta en/a A m e-
n e a \facdwnal. 6\ ob .. Mc-
dellan. 1974. t VI. pág . . ~1 7 
La ,anmlO\tdad de M,Heno 
contr.J el nunt~tro de Guerra 
'e rc:mor.!aha a 1816. cuando. 
en c.thdad dt: gobernador dt: 
Ca~anarc . n:hu~ara recono-
cer a L' rdaneta. que de~de 
Bogota ha bid ~tdo desagnado 
dtctado r de Ca~anare ~ Jek 
del CJerctto por el pre~tdente 
J o,e h.:rnándCl Madnd 
" Jc'u' Maria Henao} Gerar-
d o ·\ rrubla. Hol()rta dt• (o· 
lomhta. 5a edac . Bogota. 
1929. pag~ 560-563 El Con-
gre'o ·\dmarable. reumdodcl 
20 d,· enero al 1 O de m a~ t l. 
prl)mulgó la Con~tttuc tón de 
1 !DO.<j ue L rdaneta ~upnmtó 
en )eptu:mbre \ tgutente. 
'" Ralaell'rdaneta . . \ft·mona.\ 
del f(l!nt>raf Rafael Urdaneta . 
Caraca~ . 1 ~88. pág~ . 455-456. 
J o~é Manuel G root. Hl.lt o-
nu e< f<·~ tti.,llca y o1·tl de \ u-
e1•a Granada. 5 \ Ois .. Bogotá. 
1953. t V. pág 439 
11 (iu~ta\ O Arboleda. H1~ tona 
com em¡w ránea de Cofom hca. 
3 \ Ob . 2a edac .. Cah. 1933. 
t. l. pag 42: Re~trepo . up 
(// . l \'f. pág~ . 3 17-3 18 
•: J o~e Antonao Páo . Auto -
hwKratia del Kl'neral Páe:. 2 
vob . Caraca~. 1975. t. 11. 
pág. 74 
" Arboleda. op e 11 • t. l. 
pag. 47 
•• Henao y Arrubla. op e 11 .. 
pág~ . 5l0-586. Carlos Re~­
trepo Canal . Lu Nue1•a Gra· 
nada. 2 vol~ .. Bogotá. 1975 . 
ofrece un completo anáh~t~ 
de esto~ acon tc::ctmtento) en 
el pnmer \ Oiumen. que trata 
del period o comprendtdo en-
tre 1~31 y 1840. 
neta. de, i~j a data enemigo perso nal de M oreno, las haciendas incautadas a las 
mi inne de l Meta . Do lid o por el permanente aband o no en que Bogotá 
mantenía a ca~anare. Moreno creía que. teniend o en cuenta que Páez ya había 
:,a ncio nad o kycs fa,·o rables a los ganaderos. el trato que Venezuela daría a esa 
comarca ~e ría mejor. En diciembre de 1829. un congreso reunido en Caracas se 
pronunció en fa \'o r de que Venezuela se se parara de la Gran Colombia. Entre 
tan to. en Bogotá los de legad os al Congreso Admirable procuraban desespe ra-
damente lograr una nueva estructura fede ral. Venezuela se proclamó indepen-
diente. Con la muerte en e l a lma. Bo líva r dimitió el 1 o. de marzo de 1830 y se 
preparó a marchar al exi lio. El 4 d e marzo, el Congreso Admirable e ligió a 
J oaquín M o~q uera y Domingo Caicedo para que ocuparan, respect ivamente, 
la preside ncia y la , -icepresidencia 9 . 
Mo reno es tu vo pres to a maniobrar. El 2 de a bril de 1830 hizo asesinar al 
ge neral L uca~ Carvajal y a Francisco Segovia, ambos al servicio de Rafael 
U rdaneta co mo administrad o res de las haciendas ya mencionad as, y depuso al 
recié n no mbrado gobernado r Lu is Fernand o Santos 10 • 
Do~ día~ después. los ciud adanos d e Po re, la capital provi ncia l, .. se pro nuncia-
ron" en favor de la unión con Venezue la. En su proclamación . acusaron a las 
autoridades centra les bogotanas de habe r reducido a Casa nare a la condición 
de colon ia median te el no mbramiento d e funcio narios desconoced o res de las 
nece~id ades de los llaneros o que. por temor al c lima tro pical, jamás habían 
sa lido de !:> U montañosa regió n. Esas m ismas autoridades habían adjudicado 
haciendas de l Me ta a Carvajal y a Segovia. ind ividuos sin escrúpulos q ue 
to maban ganado q ue no les pertenecía. al mismo tiempo q ue tildaban de 
criminales a los propietarios legí tim os. cuand o estos osaban pro testa r. La 
ci udadanía de Po re llamó de regreso al representante de la provincia en el 
Co ngreso d e Bogotá y se pro puso , en cambi o, elegir un delegado para que 
asistiera. en Vale ncia. a la~ sesio nes del Congreso de Venezue la. Acord ó. así 
mismo. que el general More no pe rmanecie ra en e l cargo has ta que e l Congreso 
veneLolano dispusiera lo pe rtinente. En un lapso d e días. los cantones de 
Ara uca. :\unchía. Macuco y Sa ntiago respaldaron la proclamación d e Po re, 
expresand o la esperanza d e que. dad a la comunidad de clima, topografía y 
o pinió n pública de Casanare co n Venezue la . llegaran a partici par en la .. forma 
representa t i\'a y popular" de gobierno que dicha nación impulsaría 11_ 
Páez. que ob~e rvaba atentamente lo que acaecía en Caracas, desmint ió las 
acusaciones de Bogotá de que é l había inst igado la re belió n de M oreno y 
afi rmó q ue. si bien había prese ntado al Congreso de Venezuela la solicitud de 
Casanare. él no la respaldaba 12 . El 3 1 de j ul io. ese o rganism o legislativo 
rechazó la a nexión . ex plica nd o q ue nunca. en e l pasad o . Casanare había 
fo rmad o parte d e Venezuela. y q ue la Nueva Gra nad a co nside raría , con 
ju~ ti c i a. co mo un acto de gue rra tal incorpo rac ión u. 
La !:>i tuació n de Casa nare pe rmanecía sin definirse cuando e l general Urd a-
neta. tras de rr ibar e l gobiern o de M osq ue ra y Caiced o , proclamó una dicta-
dura en no mbre de Bo líva r '.¡· 
En Bogotá las posiciones se definieron claramente entre los militaristas que 
apoyaban al Libertador y los civi les liberales que procuraban el regreso del 
d esterrado Santander. En to d o e l territorio neogranadino se acrecentaba la 
resis tencia contra U rd aneta. José María O bando y José Hilario López 
reclutaban tro pas en Cauca. Salvador Córdoba iniciaba la rebelión en 
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Antioquia, mientras en Cundinamarca Jua n J osé Ne ira enca beza ba la o po -
sición . En marzo, Joaquín Posada Gutiérrez se pronunció e n fa vo r de lo 
depuestos Mosq uera y Caicedo. Cauca. Panamá. Magdalena y Casanare se 
hallaban en franca revuelta. Incapaz de d o minar la anarquía. Urdaneta se 
reunió con los representantes de la oposic ió n e n la Junta de A pulo. ce rca de 
T ocaima (Cundinamarca), e l 28 de a bril de 183 1. Aunque rete nie nd o el 
mando del ejército, se avino a reco nocer a Caicedo como cabeza de un 
gobierno provisional hasta tanto se co nvoca ra una co nve nció n que elabo-
rara una nueva co nstituci ó n 15 . 
Entre tanto, Moreno, reclamand o fidelidad a Venezuela. recabó apoyo para 
marchar contra U rdaneta. El 15 de febrero , el coro nel J o é M a ría Gaitán v el 
-
capitán José Manuel Lasprial. en reunió n celebrada en Po re. arengaro n a los 
llaneros urgiéndolos para que se sumaran a la lucha. Después de breve debate. 
los vecinos resolvieron apoyar "al benemérito señor general Juan Nepomu-
ceno Moreno, nuestro digno caudillo, en quien los pueblos de Casanare han 
depositado toda su confianza [ ... ] en la forzosa e inevitable necesidad de 
auxiliar con su ejército a los pueblos de la Nueva Granad a y libertarl os de la 
facción que los oprime" 16. 
En abril, Moreno se puso en marcha desde Po re, acompañad o por trescient os 
soldados de caballería y cuatrocientos de infantería. dotad os de armamento 
suministrado po r Páez. Siguiendo la misma ruta que doce años antes to mara 
la Campaña Libertadora, marcharon a lo largo de los caminos de Mo rcote y 
Paya. Escalaro n los Andes y atravesaron e l páramo de Pisba. do nd e muchos 
murieron de frío . Tan pronto llegó a Socha, el 23 de a bril. M o reno escribió al 
general Justo Briceño y al coronel Reyes Patria. comandantes del ejército de 
Urdaneta en Sogamoso , demandándoles que se rindie ran en nombre de la 
libertad 17 • Al día siguiente ocupó la población de Cerinza. 
El26 de abril atacaron Briceño y Reyes Patria, y aunque tomaron la plaza, una 
carga de los llaneros esgrimiendo sus mo rtales lanzas los obligó a reti rarse . 
Cuando el humo del combate se hubo disipado. Moreno era el venced o r. 
Capturó ochocientas armas y cuatrocientos prisioneros. entre los cuales el 
coronel Reyes, mientras Briceño se retiraba a Tunja con lo que le quedaba de 
sus tropas. El general procedió a ejecutar a cuatro oficiales capturad os. uno de 
los cuales era Francisco Miranda , el hijo del precu rsor venezolano de la 
Independencia 1s. 
La batalla de Cerinza ponía en peligro la tregua recientemente firmada en 
A pulo. A medid a que Moreno avanzaba hacia Bogotá, engrosaban las filas de 
su ejército los enemigos de U rdaneta, algunos de los cuales lo exhortaban a 
tomarse el poder. Lo irónico de esta si tuació n no escapa al histo riad or J osé 
María Groot, quien observa cómo los mismos que acusaban de tirano al 
Libertador eran ahora los que proponían la "dictadura liberal de Moreno.¡ un 
llanero bruto! ¿ Y para qué? Para destruir el partido bolivia no: es deci r. pa ra 
matar colombianos en masa ... " 19. 
Sin tardanza, el general José Hilario Ló pez actuó para librar de se meja nte 
trance a la causa liberal. Sorprendió a M o reno en Zipaquirá , d o nd e. po r 
hallarse enfermo, guardaba cama, y allí conve nció al llanero de que aceptara 
el acuerdo de Apulo y se dejara guiar por s us es tipulaciones. Cuando más . 
no pasaba de se r una incómoda alianza. Ló pez escribe en s us M em o rias: "~1 
general Moreno era buen patriota y de excelentes intenciones; pero co nvenía 
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para que algunos de su s consejeros no le obligasen a dar 
v pe rniciosos estimulá nd olo con la idea de que así obraba 
ce lar lo mu cho. 
pasos impolíticos 
rec ta me nt e 
El 1.3 de rnavo. M oreno y López condujeron conjuntamente un ejército de 
cuatro mil ho mbres hacia Bogotá . Según Groot. "la figura de és te [la d e 
Mo re no] era digna de fot ografía. Corpulento y renegrido~ con una levita azul 
larga: pañuelo blanco puesto en forma de montera amarrado a las quijadas, y 
::.ombrero de tres picos galonead o" 21 Las consiguientes negociaciones se 
prolonga ro n dos meses. co n Moreno haciendo vale r su condición de caudillo 
"independiente·· y López utilizando la amenaza de lanzar sobre la ciudad a los 
so ldados llaneros. como táctica para forzar a los adversarios a aceptar sus 
ex1gencias. En varias ocasiones hubo de refrenar e n su rudo colega los intentos 
de tomarse el poder 22 • Finalmente. la moderación prevaleció, y el presidente 
Caicedo promulgó dos decretos. e l pnmero de los c uales convocaba una 
convención constituci onal , en tanto el segundo autorizaba regresar al país a 
Santander y a los demás desterrados por haber conspirado contra Bolívar 23 . 
Mientras los generales dialogaban. las tropas llaneras vagaban por las calles de 
la capital , hostilizando a los habitantes y apoderándose, en los establecimien-
tos comerciales, de todo lo que les venía en gana. Groot recuerda cómo los 
bogotanos "temían la bandada de bárbaros, pues se sabe que nunca han 
podido los jefes sujetarlos a la disciplina militar, si no es cuando están con el 
enemigo al frente ; así lo dice el general Páez ... ",y agrega que "matan a sangre 
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fría a un ho mbre, inmutándose tan poco como si mat aran un t o ro" ~ -~ .· ¡ a m btén 
J osé M a nuel Restrepo, liberal coetá neo de Groot, escri be en su dia rio que 
había muchos criminales en la divisió n de Casanare y roga ba que no fue~e 
entregada Colombia " a semejantes t igres sed ientos de sangre y riquezas" 25. 
Los habitantes de la a lt iplanicie respira ro n un ta nt o aliviados cuand o. una \"e7 
resuelta la cris is, M oreno se ret iró hacia Tunja con setecie ntos ho mbres. que a 
su paso co metieron numerosos ro bos. y tampoco en esta ciudad fuero n 
huéspedes gratos. Los llaneros ocasionaro n tal grado de perturbació n. que el 
general Ló pez se vio obligado a marchar tras ellos para res tablece r e l o rden. El 
26 de septiembre, Moreno lanzó una proclama para deci r adiós a las montañ as 
y regresó con sus tropas a los llanos 26 
Quedaba por resolver la reinco rporación de Casanare a la Nueva Granada. El 
16 de agosto de 183 1. Caiced o invitó a la provincia a enviar delegados a la 
convención co nstitucio nal, q ue debían inscribi rse desde octubre 27 . Una fac-
ción encabezada por el coronel Molina insistía e n la unió n con Venezuela. 
pero M o reno consiguió ganarse también a es te g rupo . En noviem bre fuero n 
elegid os M oli na y Moreno com o delegad os princi pal y suplente a la conven-
ción 2s. Una asamblea celebrada en Pore el 2 1 de diciembre reconoció oficial-
mente el gobierno de Caicedo 29 
Los acontecimientos que entre 1830 y 183 1 dieron o rigen a una N u e va Gra-
nada independiente constituyeron una etapa decisiva de la histo ria colom-
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Carta de Juan Nepomuceno M o reno desde Pv rt•. al p refecto de 
Boyacá. do nde responde a la sollettud de au:nlw por parle dt>l 
gobierno con m otivo de la rebel1ón del hatallón Callao (Gac('/a 
de Colomb1a. Bog01á. núm. 485. oct. 10. 1810) . 
Cana de Juan Nepomucen o M oreno 1· la respw•., /11 de Flo rt' flflfw 
Gon zález. dunde se resalta la 1mporrancw til' la a.n .ltt'fl e"l ll dl'i 
dip utado de Casanare al Congrl':w Cons ii/IJ I"t'tllt' (Gaceta t/, 
Colom bia. núm . 566. d1c. 31. 1831). 
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biana. En un libro q ue inci ta a la reflexión, The Hero in History (N ueva York, 
1955), Sid ney Hook ind ica que es precisamente en esos momentos cruciales 
cuando las figuras extraord inarias o héroes llegan a ejercer preponderante 
influencia en la determinación del curso de los acontecimientos. Hoo k sostiene 
que el líder que aparece en el momento crítico puede ser un " hombre fecundo 
en hechos" o un "hombre creador de hechos". El "hombre fecundo en hechos" 
es alguien cuyas acciones influyen en los acontecimientos, aunque éstos tomen 
diferente rumbo del que seguirían si estas acciones no hubieran sid o realiza-
das. El "hom bre creado r de hechos" es una figura singular cuyas acciones 
resul tan más de sus excepcio nales dotes de inteligencia, voluntad y carácter 
que de situaciones circunstancia les. Ambos t ipos de personaje aparecen en 
aquellos puntos en que se bifurca la histor ia, pero el "hombre fecundo en 
hechos" encuentra preparado el terreno por acontecimientos precedentes y tan 
sólo necesita tomar una decisión dictada por el sentido común para hacer una 
elección terminante. El "hombre cread or de hechos", por su parte, contribuye 
a p rod ucir la bifurcación en el camino de la historia a l aumentar las posibili-
dades de éx ito para la alternativa que ha elegid o, en virtud de los extraordina-
rios at ributos que concentra para llevarla a su realización. En la tipología de 
Hook, es el " hombre creador de hechos" quien deja claramente estampada en 
la historia la impronta de su personalid ad , la cual seguirá siend o visible tiempo 
desp ués que él haya desaparecid o de la escena Jo. 
Consideradas dentro de ta l contexto, las actuacio nes de M o reno fueron más 
las de un "hombre fecundo en hechos" que las de un " hombre creador de 
hechos". P rototipo de los caud illos que surgieron en los llanos durante la 
época de la Independencia, se inició como jefe guerrero que requisaba recur-
sos. reclutaba tropas a la brava y mantenía unid os a sus hombres gracias a su 
autoridad personal y al común deseo de o btener riquezas por la fuerza de las 
armas. La guerra le brind ó la oportunidad de incrementar su fortuna y de 
ampliar su base de poder, pero después de Cara bobo se contentó con mante-
nerse como caudillo regional 3 1. 
Durante el decenio de 1820, M o reno fue vigoroso po rtavoz de los intereses 
llaneros, pero no parecía albergar la mínima aspiración a gobernar el país. A lo 
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(Tour du Monde. Librairie Hachette. París. 1877). Travesía del Guatiquia. dibujo de Riou (Tour du Monde. Lihrame Hachetre. París. 1877). 
largo de su carrera, se mostró siempre dispuesto a subordi narse a un mando 
superior: primero a Páez, después a Santander y finalmente a López. Su recelo 
hacia Bolívar y su odio a U rdaneta lo movieron a repudiar el golpe encabezado 
por este último el 5 de septiembre de 1830 32 . Después de proclamar la 
separación de Casanare de la Nueva Granada, intentó influir en los sucesos de 
Bogotá, para lo cual reclutó un ejército e invadió la altiplanicie, repitiendo 
audazmente la famosa expedición libertadora de 18 19. No obstante salir 
victorioso de la batalla de Cerinza, se avino a obedecer las órdenes del general 
López. La decisión de Moreno de sumarse a los diálogos que condujero n a la 
creación de una república de régimen civil , así como su dócil retirada de la 
cordillera, indican que era más una "criatura de los acontecimientos" - pa ra 
usar la terminología de Hook - que amo y señor de ellos 33. La lealtad a 
Santander fue, sin duda, factor primordial de su conducta. El regreso de Moreno 
a Casanare preparó el terreno para que Santander, el"Hombre de las Leyes". 
asumiera la presidencia y reintegrara la Nueva Granada bajo un mand o capaz 
aunque inflexible 34 . 
Empero, no deja de ser extraño que el rudo llanero no hiciera un mayo r 
esfuerzo por imponer su voluntad a una relativa me nte vulnerable Bogotá. El 
geógrafo Raymond Crist ha se ñalado có mo "desde las a lbo res de la histo ria 
[ ... ] los pueblos pastoriles han co nstituid o una terrible amenaza para las 
ciudades y la población sedentaria, porque su pasió n por la libertad de 
movimiento se conjuga con su avidez de ro bo y pillaje" 35. 
Después de las guerras de independencia, los hombres de las llanuras parecían 
destinados a dominar las nuevas nacio nes de Suramérica. Juan Manuel de 
Rosas y José Antonio Páez movilizaron a sus huestes de vaq ueros para lograr 
el dominio, respectivamente, de Argentina y de Venezuela. usurpació n que 
Domingo Faustino Sarmiento eq uiparó con un triunfo de la bar barie so bre la 
civilización. 
Al mismo tiempo que Rosas y Páez mostraban , en mayor grado que More no. 
cualidades de "hombres creadores de hechos", su éxito también ca be atribuirlo 
a la estrecha interrelación del territorio que cada cua l personificaba y sus 
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' ' Hook hace notar que la ftgura 
creadora de hechos no puede 
lograr nada por si sola. ~ano 
q ue de pende de un res tran-
gldo grupo de lugartenientes 
o aux1llares que constituyen 
una ··maqu1nana". ~ sobre 
todo de un amplio grupo de 
la poblac1ón. de una clase 
soc1al a cuyos antereses ~e 
halla ligado . El hom bre crea-
d o r de hechos. en mayor 
medilla que el hombre fecun-
do en hechos. está en capa-
Cidad d e mdepend1zarse de 
esta clase cuyos Intereses. 
real o presuntamente. ha esco-
gad o se rvar ( pág~ 166-ló!! ). 
E~ d1sc utable el grado de ln-
dependencaa alcanzado por 
Rosas~ t>áez. pero en el caso 
de Moreno. las elites neo-
granadtna~ lo utilizaron y ll) 
desecharon una vez lograd os 





respectivas metrópolis criollas. Ninguna barrera natural se alza entre las 
pampas y Buenos Aires, y los Andes que se extienden entre los llanos y las 
mesetas venezolanas tampoco son insalvables. En ambas colonias, durante el 
siglo X V 111 , la ex portació n de cueros y otros productos pecuarios const ituían 
una porción sustancial tanto del comercio legal como del contrabando. Los 
criollos que vivían en Caracas y Buenos Aires adquirían haciendas. Para 18 1 O, 
el 1 ,5 por ciento de la po blación de la ciudad primeramente mencionad a tenía 
el dominio de todos los pastizales de valor con que contaba la provincia de 
Caracas 36 . En Buenos Aires, R osas era exponente de un grupo por el est ilo. 
Cuando joven, había sido propietario de un saladero situado varios kilóme-
tros al sur del puerto. Para la época en que se convirtió en gobernador, ya 
había acumulad o más de doscientas mil hectá reas en las pampas 37 • 
En sus comienzos, Páez era un humilde llanero, pero después de la guerra 
obtuvo va rias hacie ndas e n reco mpensa po r sus servicios militares, convir-
tiéndose así en uno de los principales terrate nientes de Venezuela. 
Durante el primer períod o de vida nacional, las llanuras tuviero n vital 
importancia para la economía tanto de Argentina como de Venezuela. 
Rosas y Páez apoyaron desde el go bie rno la incorporació n de un segmento 
de la elite urbana cuyo bienestar se hall a ba vinculado a la constante prospe-
rid ad de los hace ndad os 38. 
En la Nueva Granada, los accidentes geográficos y la subordinación del 
territorio llanero a la altiplanicie impidiero n tal unión. A pesar de que los 
llanos abarcaban más de la quinta parte de la superficie de la república, se 
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Rafael Urdanera. 1789-1845. grahadu en madna de Rudrí¡? ue:: 
( Papel PenódlCO Ilustrado. Bogo tá. num 58 . .feh . 1884) 
General Anrom o José Páe:: . 1790- 1873. grahado en madera de 
Granados(EI Reponer Ilustrado. Boxo rá. \'O I l . num l. Jun 13. 
1890). 
Juan M anuel Orr1z de Rosas. 1793- 187 7. llfografía de Lemerner 
(Historia argenflna. D1ego A bad de Sanflllán. TEA . Buenos 
A1res. /965). 
encontraban aislados de los principales núcleos de població n por los cinco m il 
metros de altura de la cordillera o riental. Las haciend as que surgieron en 
Casanare durante la época colonial eran importantes localmente, pero del 
todo periféricas para una economía virreinal basada en las minas de oro de 
Antioquia. Además, el ganado se cr iaba más fáci lmente en muchos otros 
lugares del país, en los cuales las condiciones climáticas eran menos extremas y 
el transporte a las principales ciudades se efectuaba con menos dificultad . Las 
reformas borbónicas no produjeron en los llanos neogranadinos una bonanza 
económica, como sí en Venezuela. Nada ind ica que antes de 18 10 las elites de la 
altiplanicie realizaran mayores inversiones de capital en Casanare, y la subsi-
guiente y prolongada contienda a niquiló el escaso desarrollo industrial que se 
había logrado. En 183 1, como caud illo de una remota y no esencial provincia 
fronteriza, Moreno se encontró sin aliados económicos en la cordillera. 
Por añadidura, hubo de enfrentarse a una elite criolla singularmente unida en 
su aborrecimiento a los militares en general y a los llaneros en particular. Años 
después, J . León Helguera señalaría que la consecuencia más notable de los 
acontecimientos de 1830- 1831 había sido la consolidación del régimen civil y el 
subsiguiente decrecimiento de la participación de los militares en la política 
nacional 39. Con su concepción del mund o liberal republicana y su fuerte 
aversión a cualquier forma de militarismo, O band o y López, los dirigentes que 
domaron a Moreno, encarnaban los valores de la elite. U na vez derro taro n a 
U rdaneta, procedieron a depurar de tod os los oficiales venezolanos al alto 
mando, y forzaron al ejército a aceptar la jurisdicción del Congreso sobre los 
ascensos. En parte a causa de sus esfuerzos, la Constitución de 1832 estableció 
que todos los oficiales del ejército y la armada de bían ser neogranadinos, y 
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l l. pág 93 
•: 1 1 coro nel Leonard o 1 nfante 
era un negro llanero. nac1d o 
en Matunn (Vene7ucla). a 
<.¡UICn \C le JU7gó } ejeCUt O 
po r ase~1nato en 1 !<24. en 
Bogotá 1· 1 ca~o ~u~c lló en · 
cend1das cuntrover~1a~. po r-
que Infante había luchad o 
"alcro~amen te en la guerra 
de 1nde pe nd e nc1a. y e l JUC/ 
M1gud Peña , tambu!n ve ne-
7o:ano. no había firmad o la 
sentencia del tnbunal. apro-
bada po r los demás JllCCe~. 
q ue e ran neogranadin O<. 
M amgo t. en e l aniculo ante-
n o rmentc c itado ( págs 317-
3 19). e xamma las impllca -
c tone~ rac1alc~ del a s un tO 
"' J .:"\ . M o reno a S antander. 
Po re. 4 de enero de 1 ~3.1. 
Currl'.IP .. t. V 111 , 
págs 69-73 
IUl)ttó la.., lueua!> mili tare!> pe rmanentes a un número de efectivos que " no 
L' .\ cedtt:ra al e ·trictamente indispensa ble". Consecutivos gobiernos civi les, 
n1c..:dian te drú~tica!> red uccio nes prcsupuestales y de personal , acabaron con las 
pretcm.w ncs de lo~ mtli tares de de empeñar un papel pol ítico. Al cabo de d os 
dcce n 1 o~ . el ~omc t imtento físico y social d e los milita res e ra completo. En 1856 
el ejé rcito cqaba formad o po r só lo 109 ho mbres, y el grado más al to era e l de 
-,argento mavor .w. 
~ -
M ore n o -,e cont a ba entre l o~ ci nco gene rales q ue desp ués de 183 1 constituye-
ron el alto mand o. pero entre ellos era el único llane ro . Antho ny Maingot ha 
mo:, trado q ue un factor princi pal en la aversió n de la e lite criolla a los m ilitares 
era la asociación que es tablecían entre los so ldad os y los incultos y racial mente 
mezclado~ llanero~ . Esc rito res colo mbianos de l siglo XX , como Fabio Lozano 
y Lozano . enaltecen a Casa na re co n el calificativo de "cuna d e la libe rtad". El 
\'aq ue ro enamo rad o de la libertad que. para defenderla , galopa por las llanu-
ras lanza en mano, se ha convert ido en sagrad o dogma de fo lclo r y naciona-
li ~ mo. Si n embargo, com o se infiere de las ya citad as o bservaciones de J osé 
María Groot v J osé Manuel Rest repo, muy distinto era el punto de vista de 
quienes integraro n la ge nerac ió n que llevó a cabo la independencia. H orrori-
7ad o~ de las miserables co nd iciones de vida en los llanos, se indignaron ante las 
crueles costumbres de los habitantes de la llanura. No pudiero n olvidar los 
feroces combates que caracterizaro n los primeros años de la guerra, cuando 
temían que los igno rantes ca udillos llaneros no pudie ran refrenar a sus hom-
bres. 1 ncl usive Santande r, que gozaba del respeto de los llaneros, descr ibe a 
su jefes, en 18 18, como " ignorantes y s in recurso s". "¿Qué sucederá 
- prosigue diciendo en una carta a Bo lívar- cuand o puedan libe rtarse otros 
pue blos menos si mples y senci llos?" 41 • En Bogotá , el famoso proceso seguid o a 
1 nfante en 1824 demostró cuán intenso era el odio de los neogranadinos a los 
llaneros venezola nos. Y la e lite urbana parecía no establecer diferencia entre 
negros y mulatos apureños y mestizos casanareños 4 2. 
El propi o M oreno e ra sensible a este prej uicio. Después de asis tir a la co nven-
ció n constitucional d e 1832, escrib ió a Santander que, contrastand o con 
Venezuela , donde se tenía en alta estima a los llanos, 
en la Nueva Granada raro es el hombre que no habla y odia a los 
casanareños. Esto me consta muy bien con tanta j usticia que hasta en 
la con vención había una gran parte de diputados que, cuando oían 
m entar la provincia de Casanare, parecía que se les hacía el insulto 
más terrible que se puede oír ... 4 3. 
Las eli tes de la altiplanicie no abrigaban ilusiones acerca de gallardos vaqueros 
enamorados de la libe rtad , puesto q ue ha bían tenido que tratar con auténticos 
llaneros, a quienes evocaban como " bá rbaros", capaces de amenazar la exis-
tencia de la república . Astutamente, Obando y López utilizaro n a Moreno 
para lograr sus p ro pios fi nes, al mism o tiemp o que fueron inflexibles en 
impedirle que goberna ra directamente. Con diplomacia y lisonjas, lo conven-
cieron de q ue regresara a Casa na re después que, en 1831 , le aseguraron que el 
territo r io de los lla nos no volvería a ser somet ido a una abyecta dependencia 
polí tica y económica. 
En resumen , Juan Nepomuceno M o reno no cambió el curso de la historia 
colo mbiana en mayo de 183 1. S i bien potencialmente era una figura singular, 
carecía del requisito previo de una extraordinaria inteligencia, voluntad y 
carácte r que pudie ran haberlo situad o en el mismo nivel de Rosas y Páez, y sus 
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acciones fueron nuevame nte sometida~ a ~ubord i nar~e a la fro ntera con la ~ 
altas montañas de la Nueva Granada. e n tanto la de term inación de la eli te 
criolla impedía el establecimie nt o de un régimen militar baj o un ca udill o 
llane ro. 
More no fu e la figura más po pula r e influye nte d e Casa na re ha~ta ~u fal leci-
mient o. ocurrid o e l 3 1 de diciembre de 1 XJ9. Co nt inuame nte demanda ha 
medidas que favorecieran econó micamente a la provincia . Po r eje mplo. en 
cart a a Santander fechada e l 4 d e e ne ro de 1833. lame ntaba el decrecimie nt o 
del comercio de ganad o e ntre Casan are y Boyacá. la pro hibició n de exportarlo 
a Ve nezue la. que paralizaba la acti vidad de las hac ienda~ de Arauca. y l o~ 
elevados g ravámenes a las impo rtaciones ve nezolanas. que cobraban la!) ofici-
nas de aduanas en Guanapalo y A rauca .~.~ . Esta y parecidas recriminacione~ 
no lograron cambio alguno en la actitud de l gobie rno. 
El descontento popular conJujo a pe rs iste ntes rumo res d e re belión . El 24 de 
diciembre de 1838. escribe Santander a M o re no . amonestándole po r alentar 
semejantes rumo res y ex presándole confianza en su lealtad : 
Le hahlo con la franqueza de verdadero amif?o r de antigu o y 
consecuente cvmpañero. Conoz<·o su carácter. penetro su corazón y 
sé que su patrio tism o es puro. desinteresado y acendrado: p or lo 
mism o es una ofen sa la que hacen a us ted los que sosp echan que 
usted se lanzará a revueltas y tras to rnos que arruinarían la patria y 
desacreditarían a los amigos d e la libertad p rogres iva. Nada. amiR o 
mío; calma. o rden. tranquilidad y respeto ala ley, firmeza y enerf? Ía 
para reclamar en favo r de Casa na re cuantos actos arbitrarios pueda 
haber cometido la adminis tración . Es te es el proceder de b uenos 
patrio tas 4 5. 
Un año después, moría el viejo caudillo. En su hacienda cercana al sitio de La 
Fragua, comenzó a florecer un pueblo llamad o Moreno . Era una bonita 
población s ituada al pie de la cordillera. Sus casas de tec ho pajizo se levanta-
ban a lo largo de calles rectas y espaciosas. Un elegante edificio de go bie rno y 
una igles ia ornaban la plaza. Entre 1870 y 1885. More no eclipsó a P o re a l 
convertirse en capit al y e n la más próspera localidad de Casanare . Sin 
embargo , a princ ipios de l s iglo XX , yacía totalme nte e n ruinas. Su moment o 
e n la historia , al igual que e l de su homónimo. había sid o e fím ero y pronta-
mente o lvidado. 
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